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Одним из главных приоритетов Республики Беларусь с точки зрения 
устойчивого и стабильного роста благосостояния населения является 
развитие отрасли здравоохранения. Для формирования эффективной 
системы здравоохранения в условиях цифровой экономики немаловажным 
является создание единого информационного пространства медицинской 
отрасли, в том числе внедрение электронной карты пациента, а также 
электронного рецепта.  
Другим немаловажным фактором является также внедрение 
информационной стратегии здорового образа жизни, инструкций по 
медицинской профилактике с видеоматериалами для использования 
медицинскими работниками в работе школ по профилактике заболеваний 
и формированию мотивации к здоровому образу жизни у всех категорий 
населения. 
Для оказания необходимого объема качественной медицинской 
помощи каждому жителю республики независимо от места проживания 
предполагается внедрение высокотехнологической помощи путем 
развития передвижных форм лечебно-диагностической и консультативной 
медицинской помощи на селе, внедрение стационарзамещающих 
технологий, направленных на повышение эффективности оказания 
медицинской помощи на амбулаторном уровне. 
Важными направлениями развития системы здравоохранения в 
условиях цифровой экономики является также увеличение объемов 
высокотехнологичных видов медицинской помощи и их доступности, а 
также формирование системы мониторинга здоровья за счет 
информатизации, разработка межведомственного взаимодействия для 
ускорения оказания качественного медицинского обслуживания. 
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